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( 厦门大学经济学院, 福建厦门 361005)
摘 要: 洗钱活动具有国际化趋势 , 因此有必要进行反洗钱国际合作。本文正是基于对开放经济下洗钱的国际贸易
原理和国际反洗钱机制的分析 , 用博弈论分析方法探讨了开放经济下进行反洗钱国际合作的成本与收益 , 并结合我国
的反洗钱现状和香港的国际金融中心地位, 指出香港应在我国的反洗钱国际合作中发挥重要的作用。而其前提就在于
使香港真正成为人民币离岸中心, 这不仅可以实现人民币在海外流通的合法化 , 而且必然有效降低我国洗钱活动发生
的概率。
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A B  
管松散、洗钱成本低且安全性高, 这就导致两国的洗钱
需求曲线与供给曲线的形状差异。图 1 清晰的说明了
这一情况 , 最终 , A 国洗钱的需求大于供给 , 于是进口























































是制度建设费用 , 假定为 10, 二是对发展中国家反洗
钱机会成本的补偿 , 假定为 10, 总的费用为 20; 同时 ,
发展中国家也可以考虑是否自己出资建立反洗钱体









群体理性为 10- 20+100=90, 达到最大。但遗憾的是, 这
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下, 这种博弈更类似于一种“智猪博弈”, 博弈的结果只
















































































我国内地的洗钱问题是 20 世纪 80 年代以后被提
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国总量的 61.4%, 仅广东一个省就占 40.5%。随着我国
内地和香港两地资金融通的加快, 其带来的洗钱风险
无疑将加大。因此, 加强中国内地和香港的反洗钱合
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